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Señores Miembros del jurado de la Universidad César Vallejo: Cumpliendo con 
las normas y disposiciones de la Universidad César Vallejo para optar el Grado 
de Magister con Mención en Psicología Educativa  ponemos a su consideración 
el presente trabajo de Investigación “Clima Familiar  y Agresividad en los 
Estudiantes del Quinto Año  de Secundaria de la Red Nº 1 de Pachacutec -
Ventanilla. 
El presente trabajo es el resultado del reconocimiento previo de la situación 
problemática, en cuanto se refiere a la situación socio ambiental de los 
estudiantes antes mencionados. 
 
Consideramos que el estudio constituye un valioso aporte para mejorar el clima 
familiar, específicamente en el aspecto de la agresividad en los estudiantes.  
La tesis está estructurada en cuatro capítulos. El primero, “Planteamiento del 
Problema” contiene la situación problemática, la justificación del estudio, los 
antecedentes de la investigación, los objetivos que se persiguen. En el 
segundo capítulo, Marco teórico, donde se presentan, las bases teóricas de las 
variables, y el glosario de términos. En el tercer capítulo, el marco 
metodológico se presenta las hipótesis e identificación de variables, así como 
su operacionalización y matriz de consistencia, tipo, diseño, población, 
muestra, las técnicas de recolección de datos. En el cuarto capítulo, se 
presenta los principales resultados de investigación. Se inicia con los análisis 
de confiabilidad y validez de los instrumentos utilizados en la encuesta, 
realizamos la prueba de las hipótesis generales y específicas, así como el 
análisis descriptivo final de las variables, continuamos con la discusión. 
Continuamos con  las conclusiones y sugerencias. Finalmente  se inserta las 
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Se tuvo como objetivo principal, determinar la relación existente entre el clima 
familiar y la agresividad en los estudiantes del quinto año de secundaria de la 
Red N” 1 de Pachacutec - Ventanilla. 
Es un estudio de tipo descriptivo correlacional, con un diseño no experimental 
de corte transversal. Se uti lizó una muestra no probabilística, por conveniencia, 
con un total de 178 alumnos de ambos sexos entre los 16 y 17 años de edad. 
Los instrumentos de evaluación fueron el Cuestionario de Clima Familiar, 
basado en la Escala de Clima Social Familiar de R.H. Moos y el Cuestionario 
de Agresividad, creado por Buss & Perry, obteniéndose la validez y 
confiabilidad de ambos;  a través del juicio de expertos y análisis de Cronbach.     
Los resultados indicaron una correlación inversa, no significativa (r= -062, 
p>0,05) por lo que se concluye que existe una relación inversa entre clima 
familiar y agresividad en estudiantes del quinto año de secundaria de la Red N” 
1 de Pachacutec - Ventanilla. 
 














It had as its main objective was to determine the relationship between the family 
atmosphere and aggressiveness in the fifth-year students of the secondary 
network N" 1 window. 
 It is a descriptive correlational study, with a non-experimental design of 
sectional. It used a sample non-probabilistic, for convenience, with a total of 178 
students of both sexes between the 16 and 17 years of age. 
The evaluation instruments were the Questionnaire of family atmosphere, 
based on the scale of Social Climate Family of R. H. Moos and the 
Questionnaire of aggressiveness, created by Buss & Perry, obtaining the 
validity and reliability of both; through the judgment of experts, and analysis of 
Cronbach's alpha.  
The results indicate inverse correlation weak non-significant r= -062, p>0.05 as 
it is concluded that there is no family relationship between climate and 
aggressiveness in students. 
 










Esta tesis tiene como propósito determinar la relación existente entre Clima 
Familiar y la Agresividad en los alumnos del quinto año de secundaria de la 
Red N” 1 de Pachacutec - Ventanilla. 
En el capítulo I, se presenta el problema de investigación,  la justificación y 
limitaciones de la investigación, los antecedentes encontrados para cada 
variable  y se termina planteando los objetivos del trabajo. 
En el capítulo II, presentamos un breve pero consistente marco teórico, por 
tratarse del tema familia se inicia dando una revisión al concepto de familia, sus  
tipos y funciones, para entrar luego a las variables en mención: el clima familiar 
y el de agresividad, tratándose el concepto de cada una, los enfoques del clima 
familiar: la teoría ambientalista y psicoanalítica, sus dimensiones: relaciones, 
desarrollo, estabilidad y algunos puntos específicos como el clima familiar en el 
adolescente. Referente a la agresividad se revisa su definición, su enfoque el 
psicoanalista y el del aprendizaje, presentamos luego sus dimensiones: 
agresividad física, agresividad verbal e ira. 
En el capítulo III se muestra la metodología empleada, donde se plantea las 
hipótesis, se definan las variables, se presenta el tipo y diseño de estudio, la 
población  y muestra, así como las técnicas y métodos de análisis. 
En el IV capítulo se presentan los resultados de nuestra investigación, 
describimos el proceso de contrastación de  hipótesis y la discusión de los 
resultados obtenidos. 
Para finalizar se presentan las conclusiones de la investigación, así como una 
lista  de recomendaciones.           
   Las autoras 
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